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Novetats editorials ================
Ecce homo
Friedrich Nietzsche
Edita: Accent Editorial / ISBN: 9788493609528 / 154 pàgines / 13 x 20 cm / 10.00 ¤
El nebot de Rameau
Denis Diderot
Pròleg de Ramon Alcoberro
Edita: Accent Editorial / ISBN: 9788493609535 / 156 pàgines / 13 x 20 cm / 10.00 ¤ 
Sol cec. Poemes d'amor i de lluita
Salem Zenia
Edita: Accent Editorial / ISBN: 9788493609542 / 102 pàgines / 13 x 20 cm / 13.00 ¤
Do'm
drama en tres actes
Enric Casasses
Edita: Accent Editorial / ISBN: 9788493609559 / 98 pàgines / 13 x 20 cm / 10.00 ¤ 
Ecce comu. Com es re-esdevé allò que s'era
Gianni Vattimo
Edita: Accent Editorial / ISBN: 9788493609566 / 144 pàgines / 13 x 20 cm 14.00 ¤ 
Poètica musical. En forma de sis lliçons
Igor Stravinski
Edita: Accent Editorial / ISBN: 9788493609573 / 136 pàgines / 13 x 20 cm / 15.00 ¤ 
Invitació a l’estudi de la llengua romanesa
Magda Bistriceanu
Edita: Universitat de Girona /ISBN 9788484582731 / 274 pàg. 13 x 21 cm / 11,00 ¤
L’abans de Cassà . Estudi urbanístic, arquitectònic i constructiu
de la vila entre 1860 i 1935
Jordi Carreras Güell
Edita: Universitat de Girona / ISBN 9788493333355 / 101 pàg. 17 x 23 cm / 13,00 ¤
La professió d’educador social. Estudi sobre la inserció laboral i
el perfil professional
Judit Fullana i Maria Pallisera (coord.)
Edita: Universitat de Girona / ISBN 9788484582779 / 111 pàg. 17 x 24 cm / 10,00 ¤
La Red Universitaria. Yo, sí puedo. 2006-2008
Diversos autors
Edita: Universitat de Girona / ISBN 9788484582786 / 99 pàg. 17 x 24 cm / 10,00 ¤
Experiències docents d'adaptació a l'EEES a l'Escola Politècnica
Superior de la UdG
Diversos autors
Edita: Universitat de Girona / ISBN 9788484582816 / 166 pàg. 21 x 30 cm / 11,00 ¤
UNIVEST 08 Congrés Internacional. L'estudiant, eix del canvi a
la universitat.
Girona, 2 i 3 de juny de 2008
Diversos autors
Edita: Universitat de Girona / ISBN: 978-84-8458-274-8 / CD-Rom / 10,00 ¤
L'avaluació dels aprenentatges a partir de competències
Jornades de treball 21 i 22 de juny de 2007
Diversos autors
Edita: Universitat de Girona / ISBN: 978-84-8458-253-3 / CD-Rom / 10,00 ¤
EScultura
Tallers pràctics a partir de les escultures públiques de la ciutat de Girona
Xus Ferrusola i Domènech
Beca Pallach concedida per l’Institut Ciències de l’Educació “Josep Pallach” de la
UdG i l’Ajuntament de Girona
Edita: Documenta Universitaria / ISBN: 978-84-96742-46-8 / 142 pàgines / 22 x 22
cm /impressió a color / Català / 49,00 ¤ / Conté DVD
Nouvinguts, fins quan?
La incorporació de l’alumnat estranger nouvingut al currículum ordinari
V Simposi: Llengua, educació i immigració
Institut de Ciències de l’Educació “ Josep Pallach” (Ed.)
Edita: Documenta Universitaria / ISBN: 978-84-96742-21-5 / 280 pàgines / 16 x
23,5 cm / 23,00 ¤ 
La cultura como estrategia de cooperación al desarrollo
Tercer Seminario Internacional: el reto de la Gestión Cultural frente a la
Cooperación al Desarrollo
Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació , Gemma Carbó Ribugent
(Coord.)
Edita: Documenta Universitaria / ISBN: 978-84-96742-49-9 / 242 pàgines / 16 x
23,5 cm / castellà / 23,00 ¤ 
La Gestió del Patrimoni Cultural en l’Àmbit Local
Màster oficial. Curs 2006-2007, treballs de recerca
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (Coord.)
Edita: Documenta Universitaria / ISBN: 978-84-96742-21-5 / 118 pàgines / 16 x
23,5 cm / 28,00 ¤ 
Ciència, tècnica i agricultura a la Catalunya de la Il·lustració
(1766-1821)
Pasqual Bernat
Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, Centre de Recerca
d’Història Rural
Edita: Documenta Universitaria / ISBN: 978-84-96742-72-7 / 298 pàgines / 13 x 20
cm / 18,30 ¤ 
La reforma catòlica a la muntanya catalana a través de les visi-
tes pastorals: els bisbats de Girona i Vic 
Xavier Solà Colomer
Edita: Documenta Universitaria / ISBN: 978-84-96742-76-5 / 420 pàgines / 13 x 20
cm / 20,00 ¤ 
Mot So Razo núm. 7
Centre d’Estudis Trobadorescos (Ajuntament de Castelló d’Empúries) i Institut de
Llengua i Cultura Catalanes (Secció Francesc Eiximenis), Miriam Cabré (ed.)
Edita: Documenta Universitaria / ISSN: 1575-5568 / 88 pàgines / 21 x 29,7 cm /
20,00 ¤ 
Idees de combat. Dietari inconvenient
Josep Maria Terricabras Nogueras
Pròleg de Vicent Partal
Edita: Accent Editorial ISBN: 9788493609504 / 242 pàgines / 13 x 20 cm / 13.00 ¤
La claredat d'Heràclit
Josep Palau i Fabre
Edita: Accent Editorial / ISBN: 9788493609511 / 160 pàgines / 13 x 20 cm / 10.00 ¤
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